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W  czasie  drugiej  sesji  konferencji  teologów  moralistów,  której  przewodni-
czył ks. prof. Andrzej Muszala z Krakowa, zaprezentowano dwa kolejne referaty. 
W pierwszym z nich, zatytułowanym Nierozerwalność małżeństwa w kontekście 
wiary w Amoris laetitia, ks. prof. Ireneusz Mroczkowski z Warszawy zastanawiał 
się m.in. nad tym, co powinien dopowiedzieć w tym dokumencie papież Franci-
szek. Istnieje bowiem dylemat, czy w adhortacji Amoris laetitia mamy do czynie-












W  trzeciej  i  ostatniej  sesji  przypadającej  12  czerwca  br.,  którą  poprowadził 
ks. prof. Stanisław Skobel z Warszawy, przedstawione zostały dwa referaty. Pierw-








jednak w użyciu  staje  się  stopniowalne. Można więc  dostrzec  tu  tzw.  egzysten-






z  nich  poprowadził  ks.  prof. Andrzej  Pryba  z  Poznania,  a  złożyły  się  nań  trzy 
następujące  prelekcje: Towarzyszenie małżonkom na forum internum w świetle 
adhortacji Amoris laetitia  (ks.  prof. Zbigniew Wanat  z Torunia); Ewolucja po-
glądów Josepha Ratzingera na temat udzielania Komunii osobom rozwiedzionym 
w nowych związkach (o. prof. Jarosław Kupczak z Krakowa/Rzymu) oraz Eduka-
cja seksualna jako wychowanie do miłości. Niezmienne pryncypia i nowe wyzwa-
nia (ks. prof. Maciej Olczyk z Poznania). Druga sesja tematyczna była moderowa-
na przez ks. prof. Antoniego Bartoszka z Katowic, a w jej ramach zaprezentowano 
trzy wystąpienia: Sposoby rozwiązywania „spraw nieregularnych” w starożytnym 
Kościele (ks. prof. Andrzej Muszala z Krakowa); Prawosławne „rozwody” a ka-
tolickie orzeczenia nieważności – wokół adhortacji Amoris laetitia (dk. dr Jacek 
Pawłowicz z Czerkasów na Ukrainie); Antropologia Karla Rahnera w VIII roz-
dziale Amoris laetitia? Próba rekonstrukcji (ks. dr Bogusław Mielec z Krakowa). 
W  trzecim panelu  dyskusyjnym,  któremu przewodniczył  ks.  prof.  Jerzy Gocko 
z Lublina, przedstawione zostały następujące referaty: Adhortacja Amoris laetitia 
a nauka św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów  (ks. prof. Mirosław 
Mróz z Torunia); Wstępna recepcja adhortacji Amoris laetitia przez Konferencję 
Amerykańskich Biskupów Katolickich (dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak z Katowic) 
oraz Kryzys tożsamości rodziny i sposoby jego przezwyciężenia w świetle Amoris 
laetitia (ks. prof. Tadeusz Reroń z Wrocławia). Czwarta i ostatnia z zaproponowa-
nych sesji tematycznych, moderowana przez o. dra Zdzisława Klafkę z Torunia, 
składała się z takich prelekcji, jak: Prawne i moralne aspekty normy i zasady stop-
niowalności w świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia (ks. prof. Andrzej 
Szafulski z Wrocławia); Rola okoliczności łagodzących w VIII rozdziale Amoris 




Reasumując,  trzeba  podkreślić,  iż  ogólnopolska  konferencja  pt.  „Implikacje 
teologicznomoralne adhortacji Amoris laetitia” okazała się bardzo ciekawym i po-
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nych  PAN  oraz Katedrze Bioetyki  i  Etyki  Społecznej Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego, za zorganizowanie tak wartościowego przedsięwzięcia 
naukowego. Oby  zgłębiany w  czasie  tych  kilku  czerwcowych  dni w Nysie  te-
mat teologicznomoralnych implikacji najnowszej adhortacji apostolskiej papieża 
Franciszka przyczynił się do pogłębienia katolickiego spojrzenia na rzeczywistość 
małżeństwa i rodziny.
